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SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil yang diperoleh  dari penelitian dan analisis data penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan pendekatan PjBL+RI dapat meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis siswa lebih tinggi dibanding penerapan pendekatan 
PjBL. Penerapan strategi reading infusion dalam pembelajaran PjBL berpengaruh 
dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada kategori sangat 
kurang. 
Penerapan pendekatan PjBL+RI dapat meningkatkan keterampilan 
berkolaborasi siswa lebih tinggi dibanding penerapan pendekatan PjBL. 
Penerapan strategi reading infusion dalam pembelajaran PjBL berpengaruh dalam 
meningkatkan keterampilan berkolaborasi siswa pada kategori cukup. 
Penerapan pendekatan PjBL+RI dapat meningkatkan keterampilan 
berkomunikasi siswa lebih tinggi dibanding penerapan pendekatan PjBL. 
Penerapan strategi reading infusion dalam pembelajaran PjBL berpengaruh dalam 
meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa pada kategori cukup. 
Penerapan pendekatan PjBL+RI dapat meningkatkan keterampilan berpikir 
kreatif dan inovatif siswa lebih tinggi dibanding penerapan pendekatan PjBL. 
Penerapan strategi reading infusion dalam pembelajaran PjBL berpengaruh dalam 
meningkatkan keterampilan kreatif dan inovatif siswa pada kategori sangat 
kurang. 
Penerapan pendekatan PjBL+RI dapat meningkatkan kemampuan 
penguasaan konsep siswa lebih tinggi dibanding penerapan pendekatan PjBL. 
Perhitungan N-Gain kelas PjBL+RI menunjukkan kriteria tinggi dan N-Gain 
penguasaan konsep kelas PjBL menunjukkan kriteria sedang. Penerapan PjBL+RI 
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Penerapan pendekatan PjBL+RI dapat meningkatkan keterampilan berpikir 
kritis. Dari hasil penelitian ini implikasi yang bisa diberikan kepada para 
pengguna hasil penelitian dan kepada pemecahan masalah di lapangan adalah 
terkait permasalahan atau proyek yang disajikan. Proyek yang disajikan dalam 
melatihkan keterampilan berpikir kritis haruslah bersifat kompleks dan 
penyelesaiannya menerapkan aplikasi dari pemahaman konten materi yang 
dipelajari siswa.  
Penerapan pendekatan PjBL+RI dapat meningkatkan keterampilan 
berkolaborasi. Implikasi yang bisa diberikan kepada para pengguna hasil 
penelitian dan kepada pemecahan masalah di lapangan adalah terkait pembagian 
anggota kelompok. Pembagian anggota kelompok haruslah bersifat merata antara 
yang pandai dan yang membutuhkan bimbingan. Untuk memaksimalkan 
keterampilan kolaborasi, perlu dipertimbangkan juga menempatkan satu siswa 
yang dianggap mumpuni dan bisa mengkoordinir teman-temannya untuk dapat 
berkerja sama dengan solid.   
Penerapan pendekatan PjBL+RI dapat meningkatkan keterampilan 
berkomunikasi siswa. Implikasi yang bisa diberikan kepada para pengguna hasil 
penelitian dan kepada pemecahan masalah di lapangan adalah terkait evaluasi dan 
penilaian keterampilan berkomunikasi siswa. Evaluasi dan penilaian keterampilan 
berkomunikasi siswa harusnya dilakukan dengan berbagai cara, yaitu secara lisan 
maupun tulisan. Selain untuk mengidentifikasi dan menggali keterampilan 
berkomunikasi siswa, hal ini bertujuan untuk membantu memfasilitasi siswa yang 
merasa kesulitan dalam berkomunikasi secara verbal atau sebaliknya.   
Penerapan pendekatan PjBL+RI dapat meningkatkan keterampilan 
berpikir kreatif dan inovatif siswa. Implikasi yang bisa diberikan kepada para 
pengguna hasil penelitian dan kepada pemecahan masalah di lapangan adalah 
terkait evaluasi dan penilaian keterampilan berpikir kreatif dan inovatif siswa. 
Evaluasi dan penilaian keterampilan berpikir kreatif dan inovatif siswa tidak 
hanya dilihat dari ide yang diajukan siswa dalam lembar kerja siswa, namun juga 
dilihat dari produk yang dihasilkan. 
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Penerapan pendekatan PjBL+RI dapat meningkatkan kemampuan 
penguasaan konsep siswa. Implikasi yang bisa diberikan kepada para pengguna 
hasil penelitian dan kepada pemecahan masalah di lapangan adalah terkait ranah 
kognitif yang dinilai. Para peneliti selanjutnya dapat menganalisis penguasaan 
konsep pada setiap ranah kognitif (C1, C2, C3, C4, C5, dan C6).  
 
5.3 Rekomendasi 
Penerapan strategi reading infusion dalam model pembelajaran dapat 
dijadikan salah satu pilihan strategi belajar dalam melatihkan keterampilan 
berpikir kritis. Maka dalam upaya pengembangan penelitian diperlukan kajian 
mengenai pengaruh penerapan strategi reading infusion pada model CBL dengan 
pendekatan STEM dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 
Analisis menunjukkan bahwa model pembelajaran TGT memiliki korelasi 
dengan keterampilan berkolaborasi. Namun penelitian tentang penerapan model 
TGT dalam meningkatkan keterampilan berkolaborasi masih minim, hal ini 
menjadi peluang bagi para peneliti selanjutnya. Maka dalam upaya pengembangan 
penelitian diperlukan kajian mengenai pengaruh penerapan strategi reading infusion 
pada model pembelajaran Teams Games Tournament dalam mengembangkan 
keterampilan berkolaborasi. 
Melihat faktor penghambat komunikasi visual seorang guru diharapkan 
dapat memilih model pembelajaran yang dianggap tepat dalam menunjang 
keterampilan berkomunikasi. Salah satu model yang diidentifikasi memiliki 
korelasi dengan keterampilan berkomunikasi  adalah model pembelajaran bermain 
peran. Untuk itu dalam upaya pengembangan penelitian diperlukan kajian 
mengenai pengaruh penerapan strategi reading infusion pada model pembelajaran 
bermain peran dalam mengembangkan keterampilan berkomunikasi. 
Keterampilan berpikir kreatif dan inovatif sangat erat kaitannya dengan 
model PjBL. Berbagai sumber juga menyebutkan bahwa aplikasi pendekatan 
STEM dalam dunia pendidikan merupakah upaya mempersiapkan siswa untuk 
mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam tuntutan pendidikan abad 
21. Merujuk pada hal tersebut dan pengaruh reading infusion terhadap 
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keterampialan berpikir kreatif dan inovatif, maka penelitian selanjutnya dapat 
mengkaji pengaruh penerapan strategi PjBL dengan pendekatan STEM berbantuan 
reading infusion terhadap keterampialan berpikir kreatif dan inovatif siswa. 
Berbagai penelitian berkembang menunjukkan bahwa penggunaan 
worksheet dapat lebih meningkatkan kemampuan penguasaan konsep. Namun 
demikian kajian mengenai penggunaan worksheet dan reading infusion secara 
berbarengan dinilai belum pernah dilakukan. Maka dari itu peneliti selanjutnya 
dapat mengkaji pengaruh penerapan PjBL berbantuan worksheet  dan strategi 
reading infusion terhadap peningkatan kemampuan penguasaan konsep siswa. 
  
